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Kuantan, 25 September - Seramai 50 orang yang terdiri daripada 21 graduan diploma dan 29 graduan sarjana muda dari
pelbagai institusi pendidikan tinggi di seluruh negara mengikuti Program Latihan Kemahiran Industri ECRL (PLKI-ECRL) di
Universiti Malaysia Pahang (UMP) setelah berjaya dalam sesi pemilihan yang dijalankan pihak Syarikat Malaysian Rail Link
(MRL). Pelatih ini merupakan kumpulan pertama yang akan menjalani latihan bagi meningkatkan kemahiran serta
pengalaman dalam industri rel di negara ini.
Mereka dirai dalam Majlis Ramah Mesra Pengambilan Pertama Program Latihan Kemahiran Industri ECRL (PLKI-ECRL)
anjuran MRL dengan kerjasama UMP di Zenith Hotel Kuantan yang dihadiri Menteri Pendidikan Tinggi, Dato’ Seri Idris Jusoh
dan Naib Canselor UMP, Profesor Dato’ Dr. Daing Nasir Ibrahim. Hadir sama Ketua Pegawai Eksekutif MRL, Darwis Abdul
Razak, Pengarah Urusan Syarikat China Communications Construction (ECRL) Sdn.Bhd. (CCCC), Bai Yinzhan dan Ketua
Pengarah Jabatan Pendidikan Politeknik, Prof Dato' Dr. Mohd. Ismail Abd. Aziz. 
UMP telah dilantik sebagai Universiti Fokal bagi program PLKI-ECRL hasil rundingan kerjasama pihak Kementerian Pendidikan
Tinggi (KPT) dengan Malaysia Rail Link (MRL) dan bagi menjayakan Projek Laluan Rel Keretapi Pantai Timur (ERCL) yang
dilancarkan Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Sri Najib Tun Abdul Razak baru-baru ini. 
 Menurut Profesor Dato’ Dr. Daing Nasir berkata, kumpulan ini adalah sebahagian pelatih  yang akan dilatih dalam program
PLKI- ECRL yang pada peringkat permulaan mensasarkan lepasan universiti yang mempunyai kelulusan dalam bidang
Kejuruteraan Awam, Mekanikal dan Elektrikal bagi memantapkan pengetahuan dalam bidang teknologi keretapi ini.
“UMP terbabit dalam program latihan seperti pengambilan dan pendaftaran peserta, pembangunan silibus, latihan profesional
dan latihan industri, penyediaan tenaga pengajar, kemudahan latihan, penyelidikan dan pembangunan serta juga
menyokong kepada agenda kebolehpasaran graduan institusi pendidikan tinggi (IPT).
Selain itu, UMP telah membangunkan silibus dengan mendapat kerjasama pihak Beijing Jiaotong University (BJTU) dan
Southwest Jiaotong University (SWJU) bagi perkongsian pengetahuan dan tekologi dalam bidang pengangkutan keretapi.
Pada masa ini juga UMP melalui Fakulti Kejuruteraan Mekanikal juga memperkenalkan Kursus Elektif berkaitan Teknologi Rel
yang akan mula ditawarkan pada semester ini, ”katanya.
Sementara itu, Darwis berkata, pengambilan pertama pelatih PLKI-ECRL seramai 50 ini menunjukkan komitmen jangka masa
panjang pihaknya dalam membangunkan kemahiran dan kepakaran kejuruteraan dalam industri rel di Malaysia. 
 "Pelatih yang telah menamatkan latihan selama tiga bulan di bawah program PLKI-ECRL ini  akan ditawarkan pekerjaan
secara automatik oleh pihak MRL atau CCCC, ataupun  oleh sub-kontraktor masing-masing. Kami berharap kumpulan bagi
suku pertama tahun 2018 ini akan menyumbang ke arah pelaksanaan projek infrastruktur berimpak tinggi ini yang dijangka
beroperasi sepenuhnya pada tahun 2024 nanti, "katanya.
Menurut Darwis, program PLKI-ECRL akan melibatkan seramai 3,600 pelatih dalam tempoh 5 tahun ini memberi peluang
dalam kalangan pemegang ijazah dan diploma bagi kursus kejuruteraan. Tambahnya, proses pemilihan sedang dijalankan
bagi pengambilan melibatkan 700 pelatih berakhir tahun 2018 nanti.
Manakala menurut Bai Yinzhan pula berkata, pihaknya menyokong penuh program latihan PLKI-ECRL yang merupakan
inisiatif tanggungjawab sosial korporat (CSR) dalam menjana profesional dan kepakaran dalam industri kereta api tempatan
terutamanya dalam bidang reka bentuk dan pembinaan rel.
 "Kami percaya program ini akan dapat menarik minat dalam kalangan pemegang ijazah dan diploma dalam bidang
kejuruteraan. Dengan kehadiran seramai  50 pelatih ini sudah tentu kita dapat mencapai sasaran bagi mendapatkan seramai
700 pelatih pada tahun 2018 dan sejumlah 3,600 pelatih menjelang 2022, "katanya.
Tambah beliau, pihak CCCC sebagai kontraktor utama projek ECRL, bersedia untuk menyediakan pekerjaan kepada pelatih
PLKI-ECRL apabila mereka berjaya menyelesaikan latihan selama 3 bulan. Jelasnya di pihak subkontraktornya juga akan
mendapatkan pelatih  bagi mengendalikan latihan untuk jangka panjang.
Pelatih yang berjaya ini merupakan sebahagian daripada 760 calon yang membuat permohonan dan kumpulan seterusnya
dijangka akan melapor diri pada bulan Oktober dan November ini membabitkan seramai 250 orang. Mereka juga diberi
kemudahan pembelajaran dalam kampus universiti sehingga tamat latihan.
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